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SUMMARY
A 82-year-old female patient with continuous 
vomiting and appetite loss was admitted to our 
hospital. On upper endoscopic examination, a tumor
?A type 1? of the middle body of stomach was 
found, which was invaginated to the bulbus of the 
duodenum, so-called ?Ball Valve Syndrome ?BVS??. 
We performed, a partial gastrectomy only, due to 
high age of the patient. The histopathological findings 
was stage ?A with sm1, no, H0, P0. She gradually 
recovered, and discharged from the hospital at 12th 
postoperative day. We report, a rare case of the gastic 
cancer in middle body so called as BVS. 
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